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● Fotografía con cámara digital
● Fotografía con webcam
● Fotografía con DSLR/CCD
● Aficionados haciendo ciencia












































































Ciencia por astrónomos aficionados















Descripción del Catálogo Messier
”Cúmulo de estrellas, un poco por encima 
de la eclíptica, entre el arco de Sagitario y 
el pie derecho de Ofiuco”




















































1.800 billones de estrellas
  
¿Cuántos planetas?
¿Vida?
  
  
  
  
¿Qué más?
  
Gracias!
